
















































（ 2）　Agriculture Bill （HC Bill 292）. 2018年11月20日に庶民院での委員会審議を終
えた。次の段階である委員会報告の審議日程は現時点（2019年 6月28日）で未
発表である。







点では88％と全体の約 9割を占めていた。Lord Northfield （Chair）, ‘Report of 
the Committee of Inquiry into the Acquisition and Occupancy of Agricultural 
































（ 8）　Agricultural Tenancies Act 1995 （c. 8）.
（ 9）　環境適合的な農地経営だけではなく，農村振興政策としての農地における多
角化経営の推進事業等への参加も含む。80年代から多角化を促進する目的で以
下のような事業が実施されていた。The Farm Diversification Grant Scheme 
1987 （SI 1987/1949）. The Farm Business Non-Capital Grant Scheme 1988 （SI 
1988/1125）.

























用も少なくない。Defra, ‘Business Management Practices on Farms, England 
2016/17’, 2018, pp. 11-14.
（12）　特に多角化経営への参入に際しては強く勧められている。イギリス政府 HP
「Diversifying farming businesses」（最終閲覧日：2019年 5 月31日）https://
www.gov.uk/guidance/diversifying-farming-businesses


















































（16）　Agricultural Holdings （England） Act 1875 （38 & 39 Vict. c. 92）.
（17）　コモン・ローでは，良好不動産管理準則（the rules of good estate 
management）またはそれに相当する準則に基づく土地管理に関する地主に課
せられた義務というものは一切存在しなかった。P. R. Williams & M. N. 
Cardwell & V. Williams, Scamell & Densham’s Law of Agricultural Holdings, 9th 
ed., 2007, Lexis Nexis Butterworths, para. 24. 3.
（18）　Agriculture Act 1947 （c. 48）.
（19）　椎名重明＝戒能通厚『イギリス農業関係法総覧』（農林水産省構造改善局農
政部農政課，1982年）100～101頁。





















（21）　A. Densham, ‘Agricultural Tenancies ：Past and Present’, S. Bright （ed）, 
Landlord and Tenant Law：Past, Present and Future, 2006, Hart Publishing, p. 
119.
































（25）　Agricultural Tenancies Act 1995 （c. 8）. なお本法の翻訳と解説として以下。戒
能通厚＝久米一世「イギリス農業借地法制の変容」企業と法創造 9巻 4号
（2013年）。
























ての補償に対応しようとしているものと思われる。C. Rodgers, Agricultural 

































技術が求められるようになった。D. R. Hainsworth, ‘The Estate Steward’, W. 
Prest （ed）, The Professions in Early Modern England, 1987, Croom Helm, p. 161.
（32）　D. R. Hainsworth, Stewards, Lords and People：The estate steward and his world 




















（33）　Ibid., p. 24. 地主はエステイト・スチュワードを任命する際に，その能力や人
柄以上に社会的ステータスを重視した。例えばジェントルマンであった
William Adamsという人物は当時の相場からは破格の年100£ という待遇で雇
われていた。D. R. Hainsworth （1987）, op. cit., p. 164.




（35）　Ibid., pp. 27-28. 高橋同前）49頁。
（36）　D. R. Hainsworth, ‘The Mediator’, 1988, Parergon, n. s., vol. 6, fn. 7. D. R. 
Hainsworth, ‘The Essential Governor’, 1985, Historical Studies, vol. 21, No. 84, p. 
359.


















り興味深い。D. R. Hainsworth & C. Walker （eds）, The Correspondence of Lord 
Fitzwilliam of Milton and Francis Guybon His Steward 1697-1709 , 1990, the 





まれるようになった。G. E. Mingay, English Landed Society in the Eighteenth 
Century, 1963, Routledge and Kegan Paul Ltd, p. 172. また18世紀に入ると，エス
テイト・スチュワードの業務は農地管理以外にも多岐にわたり，たとえば林
業，採石業，鉱山や製鉄所の経営まで幅広いカントリー・ビジネスに関わるこ
ととなった。G. E. Mingay, ‘The Eighteenth-Century Land Steward’, E. L. Jones 
& G. E. Mingay （eds）, Land, Labour and Population in the Industrial Revolution, 


























G. E. Mingay （1963） op. cit., p. 173.
（43）　W. Prest, ‘Introduction：The Professions and Society in Early Modern 























（47）　Royal Institution of Chartered Surveyors.
























































Agricultural and Environmental Condition：GAEC）を充足することが求められ
る。Regulation on establishing common rules for direct support schemes for 
farmers under the CAP （73/2009/EC） ［2009］ Off ic ial Journal L 30/16. 
Regulation on support for rural development by European Agricultural Fund for 




























































（56）　Defra, ‘Environmental Stewardship’, 2005. p. 2.























策サイド（担当省庁など）の中間に位置づけられる。A. P. Hejnowicz, M. A. 













Defra, ‘Farm Practices Survey 2018 - England’, 2019, p. 12.
（62）　A. P. Hejnowicz, M. A. Rudd, P. C. L. White, ‘A survey exploring private farm 


























ついて，当事者による以下の記事が参考になる。J. Varley, ‘Agricultural break 

























いることが多い。D. Osiowy and E. Ashworth, ‘The top 10 diversification trends 
for UK farmer to look out for’, 14 May 2018, Farmers Guardian. そして，イング
ランドにおける農場のうち66％がすでに何らかの多角化経営を行なっていると
い う。Defra, ‘Farm Accounts in England：Results from the Farm Business 


























（66）　The Town and Country Planning （General Permitted Development） Order 
1995 No. 418, Sch. 2, Part. 6, Agricultural Buildings and Operations.





























planning permissionと呼ばれる。Full planning permissionについては地方
「持続可能性社会」法学研究（2）　　67
計画庁に対して詳細な計画案を提示する必要がある。第二のタイプは建築



















































（68）　Town and Country Planning Act 1990 （c. 8） s. 78. Victor Moore & Michael 
Purdue, A Practical Approach to Planning Law, 13th ed., 2014, Oxford University 
Press, para. 18. 01 et seq.
（69）　Tenant Farmers Association, ‘2020 Vision for Agriculture From the Perspective 





























（71）　Defra, ‘Code of good practice for agri-environment schemes and diversification 
























（72）　Agricultural Holdings Act 1986 （c. 5） s. 64, sch. 7, sch. 8. なお，1986年法まで
の農業借地法における補償規定は，1948年農業借地法（Agricultural Holdings 






























（74）　Ibid., s. 17 （1）.
（75）　Ibid., s. 20 （1）.
（76）　Statutory Instruments 2006 No. 2805, The Regulatory Reform （Agricultural 























（78）　参考になりうる取り組みとして，EU における AKIS（Agricultural 
Knowledge and Information Systems：農業に関する知識および情報システム）
の構築が挙げられる。AKISは農業に関与する様々なセクターや当事者に対し
て，情報の提供および交換をサポートするためのシステムであり，1974年の
EEC規則によって創設された SCAR （The Standing Committee on Agricultural 
Research：農業調査常設委員会）が構築を推進しているシステムである。
R e g u l a t i o n（E E C）N o 1728 / 74 o f t h e C o u n c i l o f 27 J u n e 1974 o n t h e 






Commission 7th Framework Programme project’, Grant agreement no；311994. 
SCARはその創設の時点では共通農業政策に資する調査を行うことが主たる目
的とされていたが，2005年に方針を見直し，EUおよび加盟国に対して AKIS
の構築について助言を行うことへと目的を変更した。SCAR Website：https://
scar-europe.org/index.php/scar/scope（2019年 6月27日最終閲覧）。
